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Hariyanti, 2014. Pengaruh Penambahan Bahan Organik pada Komposisi 
Media Tanam F3 Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan 
Jamur Tiram Abu-Abu (Pleurotus sajor-caju). Skripsi. Jurusan 
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Kata Kunci: Media Tanam, Jamur Tiram Abu-abu (Pleurotus sajor-caju). 
Jamur Tiram Abu-abu (Pleurotus sajor-caju) merupakan jamur yang memiliki 
cita rasa yang enak (Edible Mushroom), dan mempunyai khasiat untuk obat. Produksi 
jamur yang masih belum berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya 
produksi jamur Tiram abu-abu yang dihasilkan oleh petani. Hal itu diduga karena substrat 
media tanam relatif sama setiap waktu. Oleh karena itu sebagai alternatif, maka dilakukan 
penambahan bahan pada komposisi media tanam  dengan menggunakan Eceng gondok 
(Eichornia crassipes), Sabut kelapa (Coconut fibre) dan Jerami padi (Oryza sativa), 
dengan harapan dapat meminimalisasi penggunaan serbuk gergaji kayu yang semakin 
sedikit jumlahnya dan juga dapat meningkatkan produksi jamur. Ketiga jenis campuran 
media tanam ini bermanfaat untuk menggantikan serbuk gergaji kayu yang semakin 
sedikit jumlahnya dan media dasar yang relatif lebih mahal harganya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan organik pada komposisi media 
tanam f3 terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram abu-abu (Pleurotus 
sajor-caju). 
Penelitian  ini dilakukan di rumah produksi jamur Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian Jawa timur, Kecamatan Karang-ploso, Kabupaten Malang pada bulan Februari-
Juni 2014. Bahan  yang digunakan  yaitu  bibit  jamur tiram abu-abu, dedak padi, CaCO3, 
gula merah, biodekomposer, sabut kelapa, jerami padi, eceng gondok dan air. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor. 
Faktor yang pertama adalah jenis media tanam yang meliputi sabut kelapa (C1), Jerami 
padi (C2) dan eceng gondok (C3). Faktor kedua adalah konsentrasi campuran media 
tanam yang meliputi; konsentrasi 0%/control (P0), 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3), 20% 
(P4). Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis variansi (Anova) 
dua jalur. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan terbaik dilanjutkan dengan UJD (Uji 
Jarak Duncan) dengan taraf signifikansi 5 %. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh jenis media tanam 
yang ditambahkan dengan konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan jamur tiram abu-abu (Pleurotus sajor-caju). Pertumbuhan miselium (HSI) 
tercepat diperoleh dengan penambahan bahan pada media tanam berupa Eceng gondok 
10%, waktu munculnya pinhead (HSI) jumlah tubuh buah (buah), panjang tangkai buah 
(cm) dan interval panen (hari) terbaik diperoleh pada perlakuan kontrol, Berat basah (g) 
yang terbaik diperoleh dengan penambahan sabut kelapa 10%, dengan penambahan 
ketiga bahan tersebut tidak berpengaruh terhadap diameter tudung jamur (cm). 
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk menggunakan sabut kelapa dengan 




Hariyanti, 2014. The Influence of Addition of Organic Materials on Growing 
Media Composition of F3 on Grey Oyster Mushroom (Pleurotus 
sajor-caju) Growth and Development.Thesis. Biology Department, 
Science and Technology Faculty, Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University of Malang. Supervisor : Dr. H. Eko Budi 
Minarno, M.Pd, Andik Wijayanto M,Si, Ir. Wigati Istuti. 
Keywords : Planting Media, Grey Oyster Mushroom (Pleurotus sajor-caju). 
Grey Oyster Mushroom (Pleurotus sajor-caju)  is kind of mushroom that 
has flavors testy and has function for medicine. Mushroom production that's still 
undeveloped is one of the causes in low production of grey oyster mushroom that 
produced by farmers. It is caused plant  media substrate relatively same every 
time. Therefore, as an alternative, then do the addition of material on composition 
of growing media by using Eichornia crassipes, Coconut fibre and straw of rice 
(Oryza sativa), in hopes, it can minimalize the used of wood sawdust that 
decreasingly in number and can also increase the production of mushrooms. The 
three types of planting media have benefits of replacing wood sawdust that 
decreasingly in number and basic media that more expensive relatively. This 
research aims to know the influence of addition of organic materials in growing 
media composition of f3 on the growth and development of grey oyster mushroom 
(Pleurotus sajor-caju). 
The research was conducted at the home of mushrooms, Hall of 
Agricultural Technology Study, East Java, Karang-Ploso, Malang in February-
June 2014. The material used are seed of oyster mushroom gray, CaCO3, rice 
bran, brown sugar, biodecomposer, coconutfibre, rice straw, Eichornia crassipes, 
and water. This research used completely randomized design (CRD) in two 
factors. The first factor is the type of plant media that includes coconut fibre(C1), 
rice Straw (C2) and Eichornia crassipes(C3). The second factor is concentration 
of  plant media mixture that includes; concentration  of 0%/control (P0), 5% (P1), 
10% (P2), 15% (P3), 20% (P4). Data that obtained from this study are analyzed 
by the analysis of varians (Anova) of two lines. To find out the best treatment 
combination continued with UJD (Test Distance Duncan) with 5% significance 
level. 
The results of this research show that there are influences of planting 
media types that added with different concentration on the growth and 
development of grey oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju). The fastest of 
mycelium Growth (HSI) was obtained by the additing material on planting media 
of Eichornia crassipes 10%, while the appearing of pinhead (HSI) fruit stem 
number (fruit), length of fruit stalk (cm) and harvest interval (days) are best 
obtained on treatment control. The best wet weight (g) was obtained by 
administering coconut fibre to 10%. In another case, the additing of three 
materials has no effect on the yeast hood diameter (cm). Based on results of this 
research are advised to use coconut fibre in concentration of 10% as an additional 
alternative on planting media composition of grey oyster mushroom. 
  مستخلص البحث
 3ف والتنمية بالنمو المعنية الإعلام وسائل تزايد تكوين العضوية المواد إضافة الآثار. ٢٠١٤ىرياتي . 
كلية ال. ئيةقسم الأحياال. البحث .  )كاجو-ساجور فلوتيروس( المحار فطر رمادي ضد
 :مولانا مالك إبراىيم مالانج. المشرف  الإسلامية الحكميةجامعة الوالتكنولوجيا.  يةالعلوم
 أنديك وجيانتو 2 :المشرف المشرفمينارنو الماجستير ،  إيكو بوديكاتور الحاج د ال  1
 مهندسةويجاتي إيستوتي ال عير3ة المشرفو  الماجستير 
 ). كاجو-ساجور فلوتيروس( المحار فطر رمادي الإعلام، وسائل تزايد: الرئيسية الكلمات
 السليم الذوق لديها التي الفطريات من نوع ىو) كاجو-ساجور فلوتيروس( المحار فطر رمادي
 من الانتاج انخفاض من واحدة ىي ينمو زال ما الفطر إنتاج. للدواء فعالية ولها ،)للأكل الصالحة الفطر(
 نسبيا المتزايد الركيزة الإعلام وسائل إلى يرجع ىذا زعم وقد. المزارعين تنتجها التي الرمادي المحار فطر
 المياه باستخدام الإعلام وسائل تكوين تزايد في المواد إضافة ثم كبديل، وبالتالي،. مرة كل في نفسها ىي
 على ،)ساتيفا أوريزا( الأرز وقش) الألياف الهند جوز( الهند جوز الهند وجوز ،)كراسيفيس أيكورنيا( صفير
 من تزيد أن يمكن أيضا و عدد في متزايد نحو على قليلة الخشب الخشب نشارة استخدام تقليل أمل
 قليلة الخشب نشارة الخشب محل لتحل مفيد ىو الاعلام سائل مزيج تزايد من أنواع ثلاثة. الفطر إنتاج
 لتحديد الدراسة ىذه تهدف. تكلفة أكثر نسبيا ىي الأساسية الإعلام وسائل عدد في متزايد نحو على
 الرمادي المحار فطر من والتنمية النمو على الإعلام وسائل تزايد تكوين 3 ف على العضوية المواد تأثير
 ). كاجو-ساجور فلوتيروس(
 فلوسو الفرعية جاوة، شرق الزراعية للتكنولوجيا الفطر إنتاج بيت معهد في أجري البحث ىذا
 الرمادي، المحار الفطر والبذور المواد تستخدم. ٢٠١٤ ويونيو فبراير في ريجنسي مالانج المرجان،
 والمياه الأرز، قش الهند، جوز قشر الحيوي، والمحللات البني، السكر الكالسيوم، كربونات الأرز، نخالة
 العامل. العوامل ٤ مع تصميم تماما عشوائية بصورة اختيارىم تم الدراسة استخدمت تصميم. والماء صفير
 صفير والمياه) ٤ث( الأرز قش ،)٠ث( الهند جوز ألياف تضم التي المتوسطة زرع من نوع ىو الأول
(ف   ، ف.  ٪ / التحكم١  تركيز تشمل؛ التي الإعلام سائل مزيج متزايد تركيز ىو الثاني والعامل). ٣ث(
 عليها الحصول تم التي البيانات تحليل تم . وقد ١٤ )4(ف ، ٪ ٪٥٠ )3(ف،  ٪١٠ )2(ف ،٥ ٪ )٠
 اختبار دنكان( تليها العلاج مزيج أفضل لتحديد. مسارين من التباين تحليل خلال من الدراسة ىذه من
 ٪. 5 الدلالة مستوى مع) المدى
 
  نمو على مختلفة تركيزات مع تستكمل المتوسطة زراعة نوع تأثير ىناك أن إلى تشير الدراسة ىذه نتائج
 أسرع بإضافة وذلك  فطر نمو على الحصول يتم). كاجو-ساجورف لورتس ( المحار فطر الرمادي وتطور
 من عدد الدبوس رأس ظهور عند ،٪١٠ )ايقرنيا جرسفس( الماء صفير شكل في نموا الإعلامية المواد
 علاج في عليها الحصول أفضل) أيام( الحصاد وفترة) سم( ساق طول والفواكو ،)الفاكهة( الاثمار الهيئات
 الهند جوز( الهند جوز الهند جوز إضافة مع أفضل) ز( الرطب الوزن على الحصول ويتم السيطرة،
 بناء). سم( الفطر الغطاء قطر على تأثير أي لها ليس الثلاثة المكونات ىذه إضافة مع ،٪١٠) الألياف
 لتكوين إضافية كبديل٪  ١٠ تركيز مع الهند جوز ألياف استخدام سنالمستح من فإنو النتائج ىذه على
 .المتنامية المتوسطة الرمادي المحار فطر
 
 
